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Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang 
obyeknya bumi dan bangunan dan wajib pajaknya orang atau badan yang 
memiliki, menguasai dan atau mengambil manfaat atas bumi dan bangunan. 
Berdasarkan hal tersebut jumlah obyek dan wajib pajak PBB sangat banyak dan 
tersebar di seluruh wilayah. Menteri keuangan dan dirjen pajak menciptakan suatu 
sistem yang terpadu untuk memberi pelayanan yang baik dan meningkatkan 
penerimaan yang disebut Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (Sismiop). 
Sismiop merupakan perpaduan antara pendataan PBB, penetapan PBB, penagihan 
dan penerimaan PBB yang dikelola secara komputerisasi, dengan Sismiop 
dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat, sehingga 
pelaksanaannya dapat lebih sederhana, cepat, dan efisien. Dengan adanya 
Sismiop, diharapkan dapat mengetahui peningkatan dan penerimaan PBB di 
Kabupaten Kendal.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder, sedangkan 
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 
observasi, wawancara, dan studi pustaka. 
Hasil penelitian ini disarankan beberapa upaya untuk meningkatkan 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya dalam mengatasi sebaiknya Kantor 
Pelayanan PBB-P2 Kabupaten Kendal memberikan pelayanan yang baik bagi 
subjek pajak dan penetapan jumlah pajak yang sesuai dengan data objek pajak 
yang dimiliki.  
 







“Karena sesungguhnya di dalam setiap kemudahan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al Insyirah: 5-6) 
 
“Ambilah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang 
mengatakan. ” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Pandanglah hari ini. Kemarin adalah mimpi. Dan esok hari hanyalah sebuah visi. 
Tetapi, hari ini yang sungguh nyata, Menjadikan kemarin sebagai mimpi bahagia, 
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